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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work we analyze the goals that we had at the beginning of the internship, with the 
applicability of the academic training therein and the main activities. The main conclusion is 
that it has satisfactorily fulfilled the objectives in terms of practices and the applicability of 
training. Since, after the shot, they have learned new concepts and developing novel tasks. We 
have also put into practice the master concepts such as economic viability of enterprises, 
analysis and conclusions. It has also conducted a research and presented an R & D as Zabala 
presented to the call of the Government of Navarra for this type of aid received as a grant. This 
has been done to see that they have understood the terms of the company and work to 
develop different analysis. Finally, we have established the results and conclusions obtained of 
the work and the learning obtained in Zabala, like the fictional R & D project created.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Tax relief, specification, feasibility and economic assessment, forecasting and R + D + i. 
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